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福感を高めること(Dush & Amato, 2005)や、それとは対
照的に、孤独な状態が抑うつにつながること(Cacioppo, 


























れている(Hazan & Shaver, 1987; Shaver & Hazan, 
1988)。 
成人の愛着スタイルの分類は、アダルト・アタッチメン
ト・インタビュー(Main, Kaplan, & Cassidy, 1985)による
3 類型(安定型・アンビヴァレント型・回避型)や、
Bartholomew & Horowitz(1991)による 4類型(安定型、
とらわれ型、おそれ・回避型、拒絶・回避型)などがある。
これらは、乳幼児を対象としたストレンジ・シチュエーショ
ン法(Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978)で分
類される 3類型と対比される。 
Brennan, Clark, & Shaver(1998)は、成人の愛着ス
タイルを測定するために、親密な対人関係体験尺度















る(e.g., Feeney, 1995, 1999; 金政, 2009, 2010)。ECR
は十分な信頼性や構成概念妥当性、予測的妥当性を有













する (Sümer & Cozzarelli, 2004; Collins, Ford, 




Davis, 1988; Simpson, Rholes, & Phillips, 1996)。 
その一方で、関係不安の高い個人は、関係性を良好
に保つ効果のある共同規範に基づく行動をとりやすいと











高める(Clark, Lemay, Graham, Pataki, & Finkel, 















































歳、 SD = .94)を分析の対象とした。 
質問紙の構成 
















親密性 IOS 尺度(Inclusion of Other in the Self 








Gable, & Peplau, 2005)、共同規範尺度(Mills, Clark, 








































有意な相関は見られず(r = .087, p = .385)、過剰適応行
動得点と交際期間との間には、有意傾向ではあるものの






不満感情得点と有意な正の相関を示した(rs = .234~273, 
ps = .006~.018)。また、過剰適応行動得点は親和不満






(= .273, p = .005)、過剰適応行動は親和不満感情に対
して有意な正の効果( = .311, p = .002)を示した。 
また、関係不安から親和不満感情への直接効果( 
= .234, p = .018)は、過剰適応行動を媒介変数としてモ
デルに含めた場合、有意ではなくなった( =.149, p 
= .127)。さらに、Sobel test による過剰適応行動の媒介
効果の検討を行ったところ、有意な効果が示された(z = 











































Table 1 親密な二者関係における過剰適応行動尺度 
項目(数字は調査実施時の項目番号) F1 h2 M SD 
13 Aさんから好かれるために、Aさんからの要求に常に敏感である。 .767 .589 3.314 1.489 




.747 .558 3.157 1.461 




.713 .509 2.755 1.518 
7 Aさんに気に入られるために、「自分さえ我慢すればいい」といつも思っている。 .699 .489 3.245 1.650 
10 Aさんとの関係維持のためなら、時間やお金はまったく惜しまない。 .694 .481 3.333 1.582 
2 Aさんに気に入られるためにAさんがしてほしいことは何かと常に考えている。 .674 .454 3.912 1.456 




.642 .413 2.588 1.352 
12 Aさんによく思われたいと思い、まったく自分の意見を通そうとしない。 .639 .408 2.402 1.269 
6 Aさんに好かれるためなら、Aさんのためにどんな犠牲も払うことができる。 .635 .404 2.775 1.515 




.616 .379 2.824 1.431 
15 Aさんとの関係を維持するために、常にAさんに喜んでもらえること考えている。 .597 .357 4.608 1.380 




    3.461 1.433 
   因子寄与 7.236   
  
注1) n = 102, 最尤法 
   
  
 
















1. 交際期間(月) 16.422 16.548 
          
2. IOS 4.725 1.642 
  
.116 
       
3. 関係不安 3.595 0.833 .886 
 
.190 † .099 
     
4. 過剰適応行動 3.277 1.024 .928 
 








-.229 * .234 * .351 ** 
注1) n = 102, ** p < .01, * p < .05, † p < .10 































































R ² = .075 
R ² = .055→.144 
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The effects of attachment anxiety and over-adaptation  
on affiliation-dissatisfaction in romantic relationship 
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Although previous research has suggested that attachment anxiety has a negative impact on romantic 
relationships, the mechanisms underlying this effect have not been clarified. We hypothesized that at-
tachment anxiety affects  over-adaptation—defined as making efforts to curb one’s needs or wants to meet 
the external demands or expectations for the purpose of maintaining one’s romantic relationship—which 
in turn affects affiliation-dissatisfaction in a romantic relationship. Analysis of data from 102 undergrad-
uates who reported having a romantic partner supported our hypotheses. Results suggest that 
over-adaptation for the sake of relationship maintenance results in attachment anxiety, which in turn 
increases affiliation-dissatisfaction.  
 
Keywords: adult attachment, attachment anxiety, over-adaptation, affiliation-dissatisfaction, romantic 
relationship. 
 
